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Lampiran 1: Strktur Kalimat pada Wacana Iklan Brosur Provider 
Telekomunikasi 
 
A. TELKOMSEL 
1. Data ke-3: Ikuti / undian / dan / menangkan / hadiah pilihan / dengan 
menukarkan poin Anda. 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Ikuti P V 
2. undian S N 
3. dan Konj. Konj. 
4. menangkan P V 
5. hadiah pilihan S FN 
6. dengan menukarkan poin Anda K Fprep. 
 
2. Data ke-9: Manfaatkan / poin Anda. 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Manfaatkan P V 
2. poin Anda S FN 
 
3. Data ke-12: Segera cek / dan / tukarkan / poin Anda. 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Segera cek dan tukarkan  P FV 
2. poin Anda S FN 
 
4. Data ke-13: Ketik / POIN / sms / ke 777. 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Ketik P V 
2. POIN S N 
3. sms S N 
4. ke 777 K Fprep. 
 
5. Data ke-139: Periode Juli – Desember 2010. 
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No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Periode Juli – Desember 2010. O N 
 
6. Data ke-140: Pajak undian / ditanggung sepenuhnya / oleh TELKOMSEL. 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Pajak undian S FN 
2. ditanggung sepenuhnya P FV 
3. oleh TELKOMSEL Pel. FN 
 
7. Data ke-141: Warna hadiah mobil / sesuai persediaan. 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Warna hadiah mobil S FN 
2. sesuai persediaan P FV 
 
8. Data ke-142: Pemenang / akan dihubungi / oleh pihak TELKOMSEL / untuk 
konfirmasi. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Pemenang S N 
2. akan dihubungi P FV 
3. oleh pihak TELKOMSEL Pel. FN 
4. untuk konfirmasi K Fprep. 
 
9. Data ke-143: Pastikan / nomor Anda / masih aktif / saat pengumuman 
pemenang. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Pastikan P V 
2. nomor Anda S FN 
3. masih aktif P FV 
4. saat pengumuman pemenang K Fprep. 
 
10. Data ke-144: Hati-hati / terhadap penipuan / TELKOMSEL / tidak pernah 
memberi tahu / pemenang / melalui / SMS / dan / tidak pernah meminta / 
pembayaran apa pun / dari pemenang. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Hati-hati P V 
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2. terhadap penipuan S Fprep. 
3. TELKOMSEL S N 
4. tidak pernah memberi tahu P FV 
5. pemenang O N 
6. 
 
melalui 
SMS K 
Fprep. 
 
7. dan Konj. Konj. 
8. tidak pernah meminta P FV 
9. pembayaran apa pun O FN 
10. dari pemenang K Fprep. 
 
11. Data ke-145: Tarif SMS ke 777 / sesuai / tarif yang berlaku / pada masing-
masing kartu. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Tarif SMS ke 777 S FN 
2. sesuai P V 
3. tarif yang berlaku O FN 
4. pada masing-masing kartu K Fprep. 
 
12. Data ke-148: Masa berlaku poin / adalah / 12 bulan / terhitung / sejak poin 
diperoleh pelanggan / dan / akan hangus / secara otomatis. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Masa berlaku poin S FN 
2. adalah P V 
3. 12 bulan terhitung sejak poin diperoleh pelanggan Pel. Fnum. 
4. dan Konj. Konj. 
5. akan hangus P FV 
6. secara otomatis K Fprep. 
 
13. Data ke-150: Bagi pelanggan yang mendapatkan poin pada tanggal 1 
Januari 2010,/  maka / poin tersebut / akan hangus / pada 1 Januari 2011. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Bagi pelanggan yang 
mendapatkan poin pada 
tanggal 1 Januari 2010 
K Fprep 
2. maka Konj. Konj. 
3. poin tersebut S FN 
4. akan hangus P FV 
5. pada 1 Januari 2011 K Fprep. 
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14. Data ke-151: Penukaran poin / untuk gratis SMS/Discount Voice Call 
kartuHALO, / apabila / dilakukan / maksimal 3 hari / sebelum periode 
tagihan pelanggan berakhir, / maka / akan diproses / untuk periode bulan 
berjalan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Penukaran poin S FN 
2. untuk gratis SMS/Discount Voice Call K Fprep. 
3. apabila Konj. Konj. 
4. dilakukan P V 
5. maksimal 3 hari Pel. Fadj. 
6. sebelum periode tagihan pelanggan berakhir K Fadv. 
7. maka Konj. Konj. 
8. akan diproses P FV 
9. untuk periode bulan berjalan K Fprep. 
 
15. Data ke-152: Tetapi / bila / dilakukan / lebih dari waktu tersebut / pada saat 
periode tagihan bulan berakhir, / maka / akan diproses / untuk periode bulan 
selanjutnya. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Tetapi Konj. Konj. 
2. bila Konj. Konj. 
3. dilakukan P V 
4. lebih dari waktu tersebut K Fadv. 
5. pada saat periode tagihan bulan berakhir K Fprep. 
6. maka Konj. Konj. 
7. akan diproses P FV 
8. untuk periode bulan selanjutnya K Fprep. 
 
16. Data ke-153: Untuk pemakaian gratis SMS/Discount Voice Call / dari hasil 
penukaran poin pelanggan, / hanya berlaku / untuk satu bulan berjalan / dan 
/ tidak dapat diakumulasi / ke bulan berikutnya. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Untuk pemakaian gratis 
SMS/Discount Voice Call K Fprep 
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2. dari hasil penukaran poin pelanggan K Fprep 
3. hanya berlaku P FV 
4. untuk satu bulan berjalan K Fprep 
5. dan Konj. Konj. 
6. tidak dapat diakumulasi P FV 
7. ke bulan berikutnya K Fprep 
 
 
17. Data ke-154: Bila / bonus tersebut / tidak terpakai / di bulan tersebut, / poin / 
tidak dapat dikembalikan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Bila Konj. Konj. 
2. bonus tersebut S FN 
3. tidak terpakai P FV 
4. di bulan tersebut K Fprep. 
5. poin S N 
6. tidak dapat dikembalikan P FV 
 
18. Data ke-155: Penukaran gratis SMS/Discount Voice Call/Free Menit / 
berlaku / ke sesama nomor TELKOMSEL, domestik / dan / bukan untuk 
nomor singkat (ADN/SMS premium). 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Penukaran gratis 
SMS/Discount Voice 
Call/Free Menit 
S FN 
2. berlaku P V 
3. ke sesama nomor TELKOMSEL, domestik K Fprep. 
4. dan Konj. Konj. 
5. bukan untuk nomor singkat (ADN/SMS) K Fadv. 
 
19. Data ke-156: Penukaran poin / dengan Free Menit, / akan menambah / masa 
aktif / tetapi / tidak menambah / poin pokok. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Penukaran poin S FN 
2. dengan Free Menit K Fprep. 
3. akan menambah P FV 
4. masa aktif O FN 
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5. tetapi Konj. Konj. 
6. Tidak menambah P FV 
7. poin pokok O FN 
 
20. Data ke-157: Poin bonus / akan didapatkan / pelanggan / setiap bulan / untuk 
pelanggan kartuHALO, / dan / setiap isi ulang pulsa / minimum Rp 25.000 / 
untuk pengguna simPATI dan Kartu AS. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Poin bonus S FN 
2. akan didapatkan P FV 
3. pelanggan Pel. N 
4. setiap bulan K Fnum. 
5. untuk pelanggan kartuHALO K Fprep. 
6. dan Konj. Konj. 
7. setiap isi ulang pulsa K Fnum. 
8. minimum Rp 25.000 O N 
 
21. Data ke-169: Syarat dan ketentuan / berlaku. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Syarat dan ketentuan S FN 
2. berlaku P V 
 
22. Data ke-170: Gratis Data dan MMS / diberikan / setiap bulan / selama 12 
bulan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Gratis Data dan MMS S FN 
2. diberikan P V 
3. setiap bulan K Fnum. 
4. selama 12 bulan K Fadv. 
 
23. Data ke-174: Gratis Data / dalam Paket Bundling simPATI TURBO / dapat 
ditransfer / ke nomor TELKOMSEL manapun (kartuHALO, simPATI, Kartu 
AS) / dengan mengunjungi GraPARI terdekat. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Gratis Data dalam paket Bundling simPATI S FN 
2. dapat ditransfer P FV 
3. ke nomor TELKOMSEL manapun (kartuHALO, K Fprep. 
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simPATI, Kartu AS) 
4. dengan mengunjungi GraPARI terdekat K Fprep. 
 
24. Data ke-175: Tidak lebih dari 30 hari / setelah kartu / diaktifkan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Tidak lebih dari 30 hari Pel. FN 
2. setelah kartu diaktifkan K Fadv. 
 
25. Data ke-177: Transfer bonus / dari paket bundling simPATI Turbo / ke nomor 
kartuHALO / akan mendapatkan / Gratis Dobel Data / setiap bulannya / 
selama 12 bulan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Transfer bonus S FN 
2. dari paket bundling simPATI Turbo K Fprep. 
3. ke nomor kartuHALO K Fprep. 
4. akan mendapatkan P FV 
5. Gratis Dobel Data O FN 
6. setiap bulannya K Fnum. 
7. selama 12 bulan K Fadv. 
 
 
26. Data ke-179: Jika / Anda / pilih / paket Turbo, / Anda / akan mendapatkan 
Gratis 2x 500MB (1GB Data) / setiap bulannya / dalam 12 bulan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Jika Konj. Konj. 
2. Anda S N 
3. pilih P V 
4. paket Turbo O FN 
5. Anda S N 
6. akan mendapatkan P FV 
7. Gratis 2x 500MB (1GB) O FN 
8. setiap bulannya K Fnum. 
9. dalam 12 bulan K Fadv. 
 
27. Data ke-180: Transfer Gratis Data dan MMS / akan diproses / dalam waktu 
3x24 jam. 
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No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Transfer Gratis Data S FN 
2. akan diproses P FV 
3. dalam waktu 3x24 jam K Fprep. 
 
28. Data ke-181: Gratis Data dan MMS / hanya berlaku / untuk penggunaan / di 
wilayah Indonesia. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Gratis Data dan MMS S FN 
2. hanya berlaku P FV 
3. untuk penggunaan K Fprep. 
4. di wilayah Indonesia K Fprep. 
 
29. Data ke-182: Gratis Data dan MMS yang tidak digunakan / tidak akan 
diakumulasi / untuk bulan berikutnya (hangus). 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Gratis Data dan MMS yang tidak digunakan S FN 
2. tidak diakumulasi P FV 
3. untuk bulan berikutnya (hangus) K Fprep. 
 
30. Data ke-183: Kelebihan pemakaian Gratis Data dan MMS / bagi pengguna 
kartuHALO / akan ditagih / lewat tagihan kartuHALO, / sedangkan / 
pengguna simPATI dan Kartu AS / akan dipotong / dari pulsa Anda. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Kelebihan pemakaian Gratis Data dan MMS S FN 
2. bagi pengguna kartuHALO K Fprep. 
3. akan ditagih P FV 
4. lewat tagihan kartuHALO K Fadv. 
5. sedangkan Konj. Konj. 
6. pengguna simPATI dan Kartu AS S FN 
7. akan dipotong P FV 
8. dari pulsa Anda K Fprep. 
 
31. Data ke-184: Bagi pengguna kartuHALO, / keuntungan dalam paket iPhone / 
akan menggantikan / keuntungan yang disertakan dalam paket kartuHALO 
Anda / sebelumnya. 
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No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Bagi pengguna kartuHALO K Fprep. 
2. kauntungan dalam paket iPhone S FN 
3. akan menggantikan P FV 
4. 
keuntungan yang disertakan 
dalam paket kartuHALO 
Anda 
O FN 
5. sebelumnya K Fadv. 
 
32. Data ke-185: Penggunaan iPhone/  mengharuskan / persetujuan atas syarat 
dan ketentuan yang ditetapkan oleh iPhone dan syarat dan ketentuan / dari 
pihak ketiga yang bisa ditemukan di dalam kotak iPhone, atau pada: 
http://www.apple.com/legal/iphone/us/terms/service_all.html.  
 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Penggunaan iPhone S FN 
2. mengharuskan P V 
3. 
persetujuan atas syarat dan 
ketentuan yang ditetapkan 
oleh iPhone dan syarat dan 
ketentuan 
O FN 
4. 
dari pihak ketiga yang bisa 
ditemukan di dalam kotak 
iPhone atau pada 
http://www.apple.com/legal/
iphone/us/terms/service_all.
html. 
K Fprep. 
 
 
B. INDOSAT 
 
1. Data ke-15: Paket BIS / berisi / features email (max 10 account personal 
email), chatting (YM, ICQ, Gtalk, MSN, AOL), browsing, social networking 
(facebook, myspace,etc), dan banyak aplikasi lainnya. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Paket BIS S FN 
2. berisi P V 
3. features email (max 10 Pel. FN 
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account personal email), 
chatting (YM, ICQ, Gtalk, 
MSN, AOL), browsing, social 
networking (facebook, 
myspace,etc), dan banyak 
aplikasi lainnya. 
 
2. Data ke-16: Paket ini / mempunyai / fungsi Wi-Fi / dan / semua fitur / di atas 
/ dapat diakses / melalui koneksi Wi-Fi. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Paket ini S FN 
2. mempunyai P V 
3. fungsi Wi-Fi O FN 
4. dan Konj. Konj. 
5. semua fitur S FN 
6. di atas K Fprep. 
7. dapat diakses P FV 
8. melalui P V 
9. koneksi Wi-Fi O FN 
 
3. Data ke-22: Features BIS / sama seperti di atas. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Features BIS S FN 
2. sama seperti di atas K Fprep. 
 
 
4. Data ke-28: Features BIS sama seperti / di atas. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Features BIS S FN 
2. sama seperti di atas K Fprep. 
 
5. Data ke-32: Unreg / digunakan / untuk berhenti / menggunakan / service 
BlackBerry / saat ini juga. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Unreg S N 
2. digunakan P V 
3. untuk berhenti K Fprep. 
4. menggunakan P V 
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5. service BlackBerry O FN 
6. saat ini juga K Fadv. 
 
6. Data ke-39: BlackBerry on Demand / adalah / layanan BlackBerry / secara 
prabayar yang mempunyai fitur Email, Chatting, Social Networking, 
Browsing, dan Aplikasi lainnya / kecuali fitur Wi-Fi. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. BlackBerryon Demand S FN 
2. adalah P V 
3. layanan Blackberry Pel. FN 
4. 
secara prabayar yang 
mempunyai fitur Email, 
Chatting, Social Networking, 
Browsing, dan Aplikasi 
lainnya 
K Fprep. 
5. kecuali fitur Wi-Fi K Fprep. 
 
7. Data ke-68: Hadir / dengan harga sangat terjangkau / untuk melengkapi 
paket-paket BlackBerry On Demand yang telah ada / dan / dapat dipilih / 
sesuai / dengan kebutuhan dan budget telekomunikasi Anda. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Hadir P V 
2. dengan harga sangat terjangkau K Fprep. 
3. 
untuk melengkapi paket-paket 
BlackBerry On Demand yang 
telah ada 
K Fprep. 
4. dan Konj. Konj. 
5. dapat dipilih P FV 
6. sesuai P Adj. 
7. 
dengan kebutuhan dan 
budget telekomunikasi Anda. 
 
K Fprep. 
 
8. Data ke-69: BlackBerry(r) Mail & Chatting / adalah / paket BlackBerry On-
Demand (BOD) yang hanya memiliki fitur i-go WAP, email, & chatting 
(instant messaging : BlackBerry Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, 
ICQ, Windows Live Messenger). 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. BlackBerry(r) Mail & S FN 
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Chatting 
2. adalah P V 
3. paket BlackBerry On-
Demand (BOD) yang hanya 
memiliki fitur i-go WAP, 
email, & chatting (instant 
messaging : BlackBerry 
Messenger, Yahoo 
Messenger, Google Talk, 
ICQ, Windows Live 
Messenger). 
 
Pel. FN 
 
9. Data ke-88: Layanan BlackBerry(r) On Demand Gaul / merupakan / layanan 
BlackBerry yang dapat digunakan pada simcard GSM (Matrix, Mentari, 
IM3) dan CDMA (StarOne) / melalui / pengiriman SMS ke 889 maupun 
aktivasi simcard GSM melalui UMB *123*6*1#. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Layanan BlackBerry(r) On Demand Gaul S FN 
2. merupakan P V 
3. layanan BlackBerry yang 
dapat digunakan pada 
simcard GSM (Matrix, 
Mentari, IM3)dan CDMA 
(StarOne) melalui 
pengiriman SMS ke 889 
maupun aktivasi simcard 
GSM melalui UMB 
*123*6*1# 
Pel. FN 
 
10. Data ke-89: Layanan BlackBerry(r) On demand Gaul / hanya mempunyai / 
fitur social networking (facebook, myspace dan aplikasi sejenis lainnya), 
chatting (yahoo messenger, google talk, MSN, ICQ,dan aplikasi sejenis) dan 
akses i-go WAP. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Layanan BlackBerry(r) On demand Gaul S FN 
2. hanya mempunyai P FV 
3. fitur social networking 
(facebook, myspace dan 
aplikasi sejenis lainnya), 
O FN 
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chatting (yahoo messenger, 
google talk, MSN, ICQ,dan 
aplikasi sejenis) dan akses i-
go WAP. 
 
11. Data ke-90: Fitur browsing, email, googlemap dan semua fitur turunan lain 
yang mempergunakan konektivitas network GPRS/EDGE/3G / tidak bisa 
digunakan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Fitur browsing, email, 
googlemap dan semua fitur 
turunan lain yang 
mempergunakan konektivitas 
network GPRS/EDGE/3G 
S FN 
2. tidak bisa digunakan P FV 
 
12. Data ke-91: Penggunaan feature i-go / akan dikenakan / charging data / 
sesuai tarif yang berlaku. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Penggunaan feature i-go S FN 
2. akan dikenakan P FV 
3. charging data Pel. FN 
4. sesuai tarif yang berlaku P Fadj. 
 
13. Data ke-110: Perpanjangan maupun pergantian layanan / hanya bisa 
dilakukan / sebanyak satu kali / dalam satu hari. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Perpanjangan maupun 
pergantian layanan S FN 
2. hanya bisa dilakukan P FV 
3. sebanyak satu kali Pel. Fnum. 
4. dalam satu hari K Fprep. 
 
14. Data ke-111: Pelanggan / tetap bisa mempergunakan / handset BlackBerry / 
sebagai modem / dengan mempergunakanAPN indosatGPRS / dan / tarif / 
menyesuaikan / harga GPRS / pada saat itu. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Pelanggan S N 
2. tetap bisa mempergunakan P FV 
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3. handset BlackBerry O FN 
4. sebagai modem K Fprep. 
5. dengan mempergunakan APN indosatGPRS K Fprep 
6. dan Konj. Konj. 
7. tarif S N 
8. menyesuaikan P V 
9. harga GPRS O FN 
10. pada saat itu K Fprep. 
 
15. Data ke-113: Pengguna BB Gaul  / bisa mendapat / notifikasi email / dari 
Facebook / saat menggunakan aplikasi Facebook Client. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Pengguna BB Gaul S N 
2. bisa mendapat P FV 
3. notifikasi email O FN 
4. dari Facebook K Fprep. 
5. saat menggunakan aplikasi Facebook Client K Fadv. 
 
16. Data ke-115: Integrasikan / email / dari username FB yang dimiliki user di 
BlackBerry Web Client (www.indosat.blackberry.com) atau menu Email. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Integrasikan P V 
2. email S N 
3. 
dari username FB yang 
dimiliki user di BlackBerry 
Web Client 
(www.indosat.blackberry.com) 
atau menu Email. 
K Fprep. 
 
17. Data ke-116: Setting / di handset BlackBerry / sebanyak maksimal 2 email 
saja. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Setting P V 
2. di handset BlackBerry K Fprep. 
3. sebanyak maksimal 2 email saja K Fnum. 
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18. Data ke-118: Penambahan email / di BlackBerry Web Client / dengan paket 
Gaul / tidak dimaksudkan / untuk mendapat fungsi menerima/mengirim 
(compose) email / dari handset BlackBerry / seperti pada paket Full BIS 
(Harian, Mingguan, Bulanan maupun paket Mail), tetapi hanya sebagai 
trigger notifikasi email Facebook. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Penambahan email S FN 
2. di BlackBerry Web Client K Fprep. 
3. dengan paket Gaul K Fprep. 
4. tidak dimaksudkan P FV 
5. 
untuk mendapat fungsi 
menerima/mengirim (compose) 
email 
K Fprep. 
6. dari handset BlackBerry K Fprep. 
7. seperti pada paket Full BIS 
(Harian, Mingguan, Bulanan 
maupun paket Mail), tetapi 
hanya sebagai trigger 
notifikasi email Facebook. 
 
K Fprep. 
 
19. Data ke-125: Indosat / sangat memahami / pentingnya kenyamanan dan 
keamanan Anda / dalam berkomunikasi / saat di luar negeri. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Indosat S N 
2. sangat memahami P FV 
3. pentingnya kenyamanan dan keamanan Anda O FN 
4. dalam berkomunikasi K Fprep. 
5. saat di luar negeri. K Fprep. 
 
20. Data ke-127: Untuk pelanggan Matrix, / pastikan / fasilitas International 
Roaming* Anda / sudah aktif. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Untuk pelanggan Matrix K Fprep. 
2. pastikan P V 
3. fasilitas International Roaming* Anda 
S FN 
4. sudah aktif. P Fadj. 
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21. Data ke-128: Untuk pelanggan Mentari dan IM3, / sudah otomatis aktif / 
International Roaming** 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Untuk pelanggan Mentari dan IM3, K Fprep. 
2. sudah otomatis aktif P Fadj. 
3. International Roaming** O FN 
 
22. Data ke-129: Aktifkan / di galeri Indosat 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Aktifkan P V 
2. di galeri Indosat K Fprep. 
 
23. Data ke-130: Apabila / sudah bekerjasama / dengan operator / di luar negeri. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Apabila Konj. Konj. 
2. sudah bekerjasama P Fadj. 
3. dengan operator K Fprep. 
4. di luar negeri K Fprep. 
 
24. Data ke-132: Menerima / panggilan dari Indonesia, panggilan lokal di 
negara pelanggan berada atau panggilan dari negara lain. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. 
Menerima panggilan dari 
Indonesia, panggilan  lokal di 
negara pelanggan berada atau 
panggilan dari negara lain 
Pel V 
 
25. Data ke-133: Melakukan / panggilan ke Indonesia, panggilan ke nomor lokal 
di negara pelanggan berada atau panggilan ke negara lain. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. 
Menerima panggilan  ke 
Indonesia, panggilan ke nomor 
lokal di negara berada atau 
panggilan ke negara lain. 
Pel V 
 
26. Data ke-134: Melakukan / transaksi internet/fax/data. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Melakukan transaksi Pel V 
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internet/fax/data 
 
27. Data ke-135: Melakukan / transaksi SMS/MMS. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Melakukan transaksi SMS/MMS Pel V 
 
28. Data ke-136: Fasilitas layanan BlackBerry / merupakan / layanan data 
online, dimana setiap aktifitas seperti email, facebook, twitter, BBM, dll / 
dikenakan / tarif data International Roaming GPRS Indosat yang berlaku, / 
walaupun / pelanggan / tidak aktif menggunakannya / atau / hanya menjadi / 
penerima, / akan tetap dikenakan / biaya. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Fasilitas layanan BlackBerry S FN 
2. merupakan P V 
3. 
layanan data online, dimana 
setiap aktifitas seperti email, 
facebook, twitter, BBM, dll 
dikenakan tarif data 
International Roaming GPRS 
Indosat yang berlaku, 
walaupun pelanggan tidak 
aktif menggunakannya atau 
hanya menjadi penerima akan 
tetap dikenakan biaya
Pel. FN 
 
29. Data ke-137: Tarif percakapan, SMS, Fax, dan Akses Data (GPRS, 3G, dan 
Broadband) yang berlaku di luar negeri / adalah / tarif International 
Roaming Indosat, bukan tarif yang berlaku di dalam negeri. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. 
Tarif percakapan, SMS, Fax, 
dan Akses Data (GPRS, 3G, 
dan Broadband) yang berlaku 
di luar negeri 
S FN 
2. adalah P V 
3. 
tarif International Roaming 
Indosat, bukan tarif yang 
berlaku di dalam negeri. 
Pel. FN 
 
30. Data ke-150: Pastikan / pulsa yang dimiliki / minimal Rp. 50.000,- 
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No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Pastikan P V 
2. pulsa yang dimiliki S FN 
3. Minimal Rp. 50.000,- K Fadv. 
 
31. Data ke-151: Jika / Anda / aktif melakukan / komunikasi, / lakukan / 
pengisian pulsa / di tanah air / sesuai kebutuhan. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Jika Konj. Konj. 
2. Anda S V 
3. aktif melakukan P Fadj. 
4. komunikasi O N 
5. lakukan P V 
6. pengisian pulsa S FN 
7. di tanah air K Fprep. 
8. sesuai kebutuhan P Fadj 
 
32. Data ke-152: Jika / Anda / melakukan / isi pulsa / di luar negeri, / tekan / 
*556*kode voucher#OK/Yes / atau / dapat dibantu diisi / dari Indonesia / 
melalui M-Tronik atau ATM. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Jika  Konj. Konj. 
2. Anda S N 
3. melakukan P V 
4. isi pulsa O FN 
5. di luar negeri, K Fprep. 
6. tekan P V 
7. 
*556*kode voucher#OK/Yes 
atau dapat dibantu diisi dari 
Indonesia Melalui M-Tronik 
atau ATM 
S FN 
 
33. Data ke-157: Bagi / Anda pelanggan BlackBerry Matrix, Mentari & IM3, / 
bila / merasa tidak memerlukan / akses jejaring sosial (misal: Facebook, 
Twitter,Friendster dll)/  pada saat di luar negeri, / pastikan / akses / ke 
jejaring sosial / dalam posisi logout / di handset. 
 
No. Kata/Frasa fungsi Kategori 
1. 
Bagi Anda pelanggan 
BlackBerry Matrix, Mentari & 
IM3 
K Fprep. 
2. bila Konj. Konj. 
3. merasa tidak memerlukan P FV 
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4. 
akses jejaring sosial (misal: 
Facebook, Twitter,Friendster 
dll) 
O FN 
5. pada saat di luar negeri K Fprep. 
6. pastikan. P V 
7. akses S N 
8. ke jejaring sosial K Fprep 
9. dalam posisi logout K Fprep 
10. di handset K Fprep 
 
34. Data ke-163: Bila / mobile network / off, / Anda / tidak dapat / sinyal / 
sehingga / tidak bisa menerima atau mengirim / SMS dan panggilan keluar. 
 
No. Kata/Frasa Fungsi Kategori 
1. Bila Konj. Konj. 
2. mobile network S FN 
3. off P V 
4. Anda S N 
5. tidak dapat P FV 
6. sinyal O N 
7. sehingga Konj. Konj. 
8. Tidak bisa menerima atau mengirim P FV 
9. SMS dan panggilan keluar O FN 
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Lampiran 2: Jenis Kalimat pada Wacana Iklan Brosur Provider Telekomunikasi 
A. Telkomsel 
 
No. Data Kalimat 
Jenis Kalimat U. 
Lesap 
(Ø) 
U. 
Tam-
bah ∑ Klausa 
Bentuk 
Sintaksis 
Kel. 
Unsur 
Susunan 
S & P 
1. 3 Ikuti undian dan menagkan hadiah pilihan dengan menukarkan poin Anda. Majemuk setara  Imperatif Lengkap Inversi O - 
2. 9 Manfaatkan poin Anda. Tunggal berpredikat verba taktransitif Imperatif Lengkap Inversi - - 
3. 12 Segera cek dan tukarkan poin Anda. Majemuk setara  Imperatif Lengkap Inversi - - 
4. 13 Ketik POIN sms ke 777. Majemuk setara  Imperatif Lengkap Inversi Knj, P - 
5. 139 Periode Juli – Desember 2010. Tunggal berpredikat verba ekatransitif Deklaratif Tak lengkap Biasa SP - 
6. 140 Pajak undian ditanggung sepenuhnya oleh TELKOMSEL. 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - - 
7. 141 Warna hadiah mobil sesuai persediaan. Majemuk bertingkat Deklaratif Lengkap Biasa P - 
8. 142 Pemenang akan dihubungi oleh pihak TELKOMSEL untuk konfirmasi. 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
9. 143 Pastikan nomor Anda masih aktif saat pengumuman pemenang. Majemuk bertingkat Imperatif Lengkap Inversi - - 
10. 144 
Hati-hati terhadap penipuan, TELKOMSEL tidak 
pernah memberi tahu pemenang melalui SMS dan tidak 
pernah meminta pembayaran apa pun dari pemenang. 
Majemuk bertingkat Imperatif Lengkap Inversi - - 
11. 145 Tarif SMS ke 777 sesuai tarif yang berlaku pada masing-masing kartu. 
Tunggal berpredikat 
adjektival Deklaratif Lengkap Biasa - - 
12. 148 Masa berlaku poin adalah 12 bulan terhitung sejak poin diperoleh pelanggan dan akan hangus secara otomatis. Majemuk setara  Deklaratif Lengkap Biasa S K 
13. 150 Bagi pelanggan yang mendapatkan poin pada tanggal 1 Januari 2010, maka poin tersebut akan hangus pada 1 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
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Januari 2011. 
14. 151 
Penukaran poin untuk gratis SMS/Discount Voice Call 
kartuHALO, apabila dilakukan maksimal 3 hari 
sebelum periode tagihan pelanggan berakhir, maka 
akan diproses untuk periode bulan berjalan. 
Majemuk Bertingkat Deklaratif Lengkap Biasa S Knj 
15. 152 
Tetapi bila dilakukan lebih dari waktu tersebut pada 
saat periode tagihan bulan berakhir, maka akan diproses 
untuk periode bulan selanjutnya. 
Majemuk setara Deklaratif Tak lengkap Biasa S Knj 
16. 153 
Untuk pemakaian gratis SMS/Discount Voice Call dari 
hasil penukaran poin pelanggan, hanya berlaku untuk 
satu bulan berjalan dan tidak dapat diakumulasi ke 
bulan berikutnya. 
Majemuk setara  Deklaratif Tak lengkap Biasa S K 
17. 154 
Bila bonus tersebut tidak terpakai di bulan tersebut, 
poin tidak dapat dikembalikan. 
 
Majemuk setara  Deklaratif Lengkap Biasa - - 
18. 155 
Penukaran gratis SMS/Discount Voice Call/Free Menit 
berlaku ke sesama nomor TELKOMSEL, domestik dan 
bukan untuk nomor singkat (ADN/SMS premium). 
 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
19. 156 
Penukaran poin dengan Free Menit, akan menambah 
masa aktif tetapi  tidak menambah  poin pokok. 
 
Majemuk bertingkat Deklaratif Lengkap Biasa S, K - 
20. 157 
Poin bonus akan didapatkan  pelanggan setiap bulan 
untuk pelanggan kartuHALO, dan setiap isi ulang pulsa 
minimum Rp 25.000 untuk pengguna simPATI dan 
Kartu AS. 
 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
21. 169 Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggal berpredikat verba taktransitif Deklaratif Lengkap Biasa - - 
22. 170 Gratis Data dan MMS diberikan setiap bulan selama 12 bulan. 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
23. 174 Gratis Data dalam Paket Bundling simPATI TURBO Tunggal berpredikat Deklaratif Lengkap Biasa - K 
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dapat ditransfer ke nomor TELKOMSEL manapun 
(kartuHALO, simPATI, Kartu AS) dengan 
mengunjungi GraPARI terdekat. 
verba taktransitif 
24. 175 Tidak lebih dari 30 hari setelah kartu diaktifkan. Tunggal berpredikat verba pasif Deklaratif Tak lengkap Biasa SP K 
25. 177 
Transfer bonus dari paket bundling simPATI Turbo ke 
nomor kartuHALO akan mendapatkan Gratis Dobel 
Data setiap bulannya selama 12 bulan. 
 
Tunggal berpredikat 
verba ekatransitif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
26. 179 
Jika Anda pilih paket Turbo, Anda akan mendapatkan 
Gratis 2x 500MB (1GB Data) setiap bulannya dalam 12 
bulan. 
 
Majemuk setara  Deklaratif Lengkap Biasa - K 
27. 180 Transfer Gratis Data dan MMS akan diproses dalam waktu 3x24 jam. 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa Pel K 
28. 181 
Gratis Data dan MMS hanya berlaku untuk penggunaan 
di wilayah Indonesia. 
 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
29. 182 Gratis Data dan MMS yang tidak digunakan tidak akan diakumulasi untuk bulan berikutnya (hangus). 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa Pel K 
30. 183 
Kelebihan pemakaian Gratis Data dan MMS bagi 
pengguna kartuHALO akan ditagih lewat tagihan 
kartuHALO, sedangkan pengguna simPATI dan Kartu 
AS akan dipotong dari pulsa Anda. 
 
Maj. bertingkat  Deklaratif Lengkap Biasa - K 
31. 184 
Bagi pengguna kartuHALO, keuntungan dalam paket 
iPhone akan menggantikan keuntungan yang disertakan 
dalam paket kartuHALO Anda sebelumnya. 
Tunggal berpredikat 
verba ekatransitif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
32. 185 
Penggunaan iPhone mengharuskan persetujuan atas 
syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh iPhone dan 
syarat dan ketentuan dari pihak ketiga yang bisa 
ditemukan di dalam kotak iPhone, atau pada: 
Tunggal berpredikat 
verba ekatransitif Deklaratif Lengkap Biasa - - 
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http://www.apple.com/legal/iphone/us/terms/service_all
.html. 
 
B. Indosat 
 
No. Data Kalimat 
Jenis Kalimat U. 
Lesap 
(Ø) 
U. 
Tam-
bah ∑ Klausa 
Bentuk 
Sintaksis Kel. Unsur 
Susunan 
S & P 
1. 15 
Paket BIS berisi features email (max 10 account 
personal email), chatting (YM, ICQ, Gtalk, MSN, 
AOL), browsing, social networking (facebook, 
myspace,etc), dan banyak aplikasi lainnya. 
 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - - 
2. 16 
Paket ini mempunyai fungsi Wi-Fi dan semua fitur di 
atas dapat diakses melalui koneksi Wi-Fi. 
 
Majemuk setara  Deklaratif Lengkap Biasa - K 
3. 22 Features BIS sama seperti di atas.  
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Deklaratif Tak lengkap Biasa P - 
4. 28 Features BIS sama seperti di atas.  
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Deklaratif Tak lengkap Biasa P - 
5. 32 
Unreg digunakan untuk berhenti menggunakan service 
BlackBerry saat ini juga. 
 
Majemuk bertingkat Deklaratif Lengkap Biasa - K 
6. 39 
BlackBerry on Demand adalah layanan BlackBerry 
secara prabayar yang mempunyai fitur Email, 
Chatting, Social Networking, Browsing, dan Aplikasi 
lainnya kecuali fitur Wi-Fi. 
 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
7. 68 
Hadir dengan harga sangat terjangkau untuk 
melengkapi paket-paket BlackBerry On Demand yang 
telah ada dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan 
Majemuk setara  Deklaratif Tak lengkap Biasa S K 
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dan budget telekomunikasi Anda. 
 
8. 69 
BlackBerry(r) Mail & Chatting adalah paket 
BlackBerry On-Demand (BOD) yang hanya memiliki 
fitur i-go WAP, email, & chatting (instant messaging : 
BlackBerry Messenger, Yahoo Messenger, Google 
Talk, ICQ, Windows Live Messenger). 
 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - - 
9. 88 
Layanan BlackBerry(r) On Demand Gaul merupakan 
layanan BlackBerry yang dapat digunakan pada 
simcard GSM (Matrix, Mentari, IM3) dan CDMA 
(StarOne) melalui pengiriman SMS ke 889 maupun 
aktivasi simcard GSM melalui UMB *123*6*1#. 
 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - - 
10. 89 
Layanan BlackBerry(r) On demand Gaul hanya 
mempunyai fitur social networking (facebook, 
myspace dan aplikasi sejenis lainnya), chatting (yahoo 
messenger, google talk, MSN, ICQ,dan aplikasi 
sejenis) dan akses i-go WAP. 
 
Tunggal berpredikat 
verba ekatransitif Deklaratif Lengkap Biasa - - 
11. 90 
Fitur browsing, email, googlemap dan semua fitur 
turunan lain yang mempergunakan konektivitas 
network GPRS/EDGE/3G tidak bisa digunakan. 
 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Deklaratif Lengkap biasa - - 
12. 91 
Penggunaan feature i-go akan dikenakan charging data 
sesuai tarif yang berlaku. 
 
Majemuk bertingkat Deklaratif Lengkap Biasa - - 
13. 110 
Perpanjangan maupun pergantian layanan hanya bisa 
dilakukan sebanyak satu kali dalam satu hari. 
 
Tunggal berpredikat 
verba pasif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
14. 111 Pelanggan tetap bisa mempergunakan handset BlackBerry sebagai modem dengan Majemuk setara Deklaratif Lengkap Biasa - K 
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mempergunakanAPN indosatGPRS dan tarif 
menyesuaikan harga GPRS pada saat itu. 
 
15. 113 Pengguna BB Gaul bisa mendapat notifikasi email dari Facebook saat menggunakan aplikasi Facebook Client. 
Tunggal berpredikat 
verba ekatransitif Deklaratif Lengkap Biasa - K 
16. 115 
Integrasikan email dari username FB yang dimiliki 
user di BlackBerry Web Client 
(www.indosat.blackberry.com) atau menu Email. 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Imperatif Lengkap Inversi - - 
17. 116 Setting di handset BlackBerry sebanyak maksimal 2 email saja. 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif Imperatif Tak lengkap Inversi S K 
18. 118 
Penambahan email di BlackBerry Web Client dengan 
paket Gaul tidak dimaksudkan untuk mendapat fungsi 
menerima/mengirim (compose) email dari handset 
BlackBerry seperti pada paket Full BIS (Harian, 
Mingguan, Bulanan maupun paket Mail), tetapi hanya 
sebagai trigger notifikasi email Facebook. 
Tunggal berpredikat 
verba taktransitif deklaratif Lengkap Biasa - K 
19. 125 
Indosat sangat memahami pentingnya kenyamanan 
dan keamanan Anda dalam berkomunikasi saat di luar 
negeri. 
Tunggal berpredikat 
verba ekatransitif deklaratif Lengkap Biasa - K 
20. 127 Untuk pelanggan Matrix, pastikan fasilitas International Roaming* Anda sudah aktif. Majemuk bertingkat  imperatif Lengkap Inversi - - 
21. 128 Untuk pelanggan Mentari dan IM3, sudah otomatis aktif International Roaming** 
Tunggal berpredikat 
adjektival deklaratif Tak lengkap Biasa S - 
22. 129 Aktifkan di galeri Indosat Tunggal berpredikat verba taktransitif imperatif Tak lengkap Inversi S - 
23. 130 Apabila sudah bekerjasama dengan operator di luar negeri. 
Tunggal berpredikat 
adjektival deklaratif Tak lengkap Biasa S K 
24. 132 
Menerima panggilan dari Indonesia, panggilan lokal di 
negara pelanggan berada atau panggilan dari negara 
lain. 
Tunggal berpredikat 
verba pasif deklaratif Tak lengkap Biasa SP - 
25. 133 Melakukan panggilan ke Indonesia, panggilan ke nomor lokal di negara pelanggan berada atau 
Tunggal berpredikat 
verba pasif deklaratif Tak lengkap Biasa SP - 
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panggilan ke negara lain. 
26. 134 Melakukan transaksi internet/fax/data Tunggal berpredikat verba pasif deklaratif Tak lengkap biasa SP - 
27. 135 Melakukan transaksi SMS/MMS Tunggal berpredikat verba pasif deklaratif Tak lengkap biasa SP - 
28. 136 
Fasilitas layanan BlackBerry merupakan layanan data 
online, dimana setiap aktifitas seperti email, facebook, 
twitter, BBM, dll dikenakan tarif data International 
Roaming GPRS Indosat yang berlaku, walaupun 
pelanggan tidak aktif menggunakannya atau hanya 
menjadi penerima, akan tetap dikenakan biaya. 
Tunggal berpredikat 
verba pasif deklaratif Lengkap biasa - - 
29. 137 
Tarif percakapan, SMS, Fax, dan Akses Data (GPRS, 
3G, dan Broadband) yang berlaku di luar negeri adalah 
tarif International Roaming Indosat, bukan tarif yang 
berlaku di dalam negeri. 
Tunggal berpredikat 
verba pasif deklaratif Lengkap biasa - - 
30. 150 Pastikan pulsa yang dimiliki minimal Rp. 50.000,- Tunggal berpredikat verba taktransitif imperatif Lengkap Inversi - - 
31. 151 Jika Anda aktif melakukan komunikasi, lakukan pengisian pulsa di tanah air sesuai kebutuhan. Majemuk bertingkat imperatif Lengkap Inversi - - 
32. 152 
Jika Anda melakukan isi pulsa di luar negeri, tekan 
*556*kode voucher#OK/Yes atau dapat dibantu diisi 
dari Indonesia melalui M-Tronik atau ATM. 
Majemuk setara imperatif Lengkap Inversi - Knj,K 
33. 157 
Bagi Anda pelanggan BlackBerry Matrix, Mentari & 
IM3, bila merasa tidak memerlukan akses jejaring 
sosial (misal: Facebook, Twitter,Friendster dll) pada 
saat di luar negeri, pastikan akses ke jejaring sosial 
dalam posisi logout di handset. 
Majemuk bertingkat imperatif Lengkap Inversi S K 
34. 163 
Bila mobile network off, Anda tidak dapat sinyal 
sehingga tidak bisa menerima atau mengirim SMS dan 
panggilan keluar. 
Majemuk bertingkat deklaratif Lengkap biasa - Knj 
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Lampiran  3 : Brosur 
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